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PROVODENJE MODI F I KACIJE PONASANJA
TEHNIKOM ZETONIRANJA
POMOCU POZ ITIVNOG POT KR EPLJENJA
SA2ETAK
Jedan od oblika tretmana djece i omladine s poremedajima u ponalanju i lidnosti u Centru zaod-
goj djece i omladine u Karlovcu je i poluinstitucionalni trretrnan.
U toj o€olnoj grupi (postoiala je samo jedna) proveden je program modif ikacije ponalanla tehni-
kom Zetoniranja, a uz pomo6 pozitivnog potkrepljenia.
Bududi da su djeca bila izloiena vrlo intenzivnom, mnogosatnom, dnevnom trgtmanu, obradeni
su podaci nakon jednomjesednog vrednovanja ponalanja. Varijable su bile grupirane u tri grupe: po-
nalanje u ustanovi. ponaianje u lkoli i ukljucivanje u slobodne aktivnosti izvan 3kole.
Diskriminativna analiza pokazala ie da postoje razlike mettu varijablann i u odnosu na eetiri
vremenske todke mjerenla. a da bi one bile io5 i wde da le bilo vile vremenskih todaka mjerenla,
vedi broj ispitanika te da su skale za vrednovanie ponalanja imale barem pet stupnjeva, a ne $rno
tri.
Maja Vudini6
Centar za odgoj djece i omladine
Karlovac
UVOD
Jedan od oblika rada s diecom i omladi-
nom s poremecajima u ponaianiu i lidnos-
ti u Centru za odgoj djece i omladine u
Karlovcu ie i poluinstitucionalni tretman.
Tai noviji oblik za5tite nastao je kao lo-
gidan sfijed potreba za izrnlaleniem 5to
efi kasn ij ih obl ika resocijalizacile.
Neprestano se susredemo s odretlenim
brojem djece i omladine kojima je potreb-
na stanovita pomod druStva jer se nlihove
pote5ko6e u jednom trenutku viSe ne mogu
rje5avati iskljudivo unutar porodice ili sre-
dine koja brine(ili ne brinel o djetetu. Me-
dutim, tendencija ie da uvijek kada je to
mogude dilete ne izdvajamo iz njegove pri-
marne socijalne sredine, ved upravo unutar
nje i uz pomo6 nle pokuSavamo rije5iti
problem. Dakle, jedna od osnovnih karak-
teristika poluinstitucionalnog tretmana ie
zadriavanje dieteta u mikrosredini, naravno
Originalni znanstveni dlanak
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onda i samo onda kada nam ta sredina zais-
ta moZe pruZiti pomo6 u tretmanu,odnos-
no kada su socioekonomski, obrazovni sta-
tus te porodidna atmosfera takvi da nije
potrebno dijete izdvaiati u ustanove spe-
cilalizirane za resociializaciju. Ako ne poS-
tulemo takve kriterije, opravdano je ne
odekivati uspjeSnost tretmana, koji iona-
ko donosi odreclenu neizvjesnost ier ie di-
jete i dalie izloZeno utjecajima s kojima le
i startalo u tretman.
U usporedbi sa stacionarnim oblikom
tretmana, izbjegava se moida ona uljuika-
nost djeteta u domskoj atmosferi, sigurnost
da je odgalatelj tai koii mora i moie rije-
Siti sve probleme, te se namede potreba vrlo
aktivnog udeida samog djeteta u stvaranju
relacija porodica-ustanova-dijete. Narav-
no, pri usporedbi stacionarnog i poluinsti-
tucionalnog oblika tretmana mogli bismo
izdvojiti mnoge prednosti kao i nedostatke
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jednog i drugog oblika rada. meclutim to
nije cilj ovog rada.
Osim ostavljanja djeteta u njegovoj pri-
marnoj sredini. poluinstitucionalni tretma n
nameie neminovno io5 poneki zahtjev.
Tretmanom se obuhvaiaju djeca iomla-
dina s blaiim oblicima poremeiaja u pona-
Sanju i lidnosti. poremeiajima koji su kra-
6eg trajanja i blaieg intenziteta, te djeca
kod koje iz odretlenih razloga postoji fak-
tor rizika u smislu ispoljavanla poremeiaja
u ponaSanju, npr. zbog izrazito loSih uvje-
ta 2ivljenja, sociopatoloSkih polava u poro-
dici i slidno, kada se u takvim sludajevima
pokuia va d jelovati preventivno.
Problemi odgojne grupe poluinstitucio-
nalnog tretmana Centra za odgoj Karlovac
vezani su prvenstveno uz te5ko6e udenja,
Skolski neuspjeh, ponaianje u Skoli, sitne
kracle, povremeno izbivanje iz porodice, te
uz lo5e socioekonomske uvjete porodice.
U pravilu, porodice su jo5 toliko sadu-
vane da je mogu6e uspostaviti kontakt i
ukljuditi ih u tretman.
S grupom radi prvenstveno odgajatelj-
-socijalni pedagog, a u taj rad ukomponi-
rani su individualni i grupni oblici. Boravak
djece u ustanovi je svakodnevan,Sest do se-
dam sati, a osmi5liava se putem obaveznih
radnih zadataka (udenje, obaveze u grupi i
ustanovi), te putem kreativnog provotle-
nja sfobodnog vremena (likovno izralaua-
nje, muzidka naobrazba koia obuhvada svi-
ranje poledinih instrumenata, slu5anje glaz-
be, analiza i sl., sportske igre, druStvene
igre, izleti, posiete kulturnim zbivanjima u
gradu itd.l.
lsto tako poku5ava se kontrolirati i pro-
vodenje vremena kada dijete nije u ustano-
vi, pa ga ukljudujemo u razne, ponalviSe
sportske, sekcije u Skolama koje polaze ili
u gradu.
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Naime, kako znamo da se radi o popula-
ciji koja uglavnom stihijski. neorganizira-
no provodi svoje slobodno vrijeme. jedan
od osnovnih ciljeva je organizirati ga, ne
dozvoliti lutanje bez cilja, zainteresirati
djecu i omladinu za odredene sadrZaje koje
im, naravno, vieSto i smiSljeno moramo po-
nuditi.
CILJ
S odgojnom grupom se radi u periodu
od 1984. god., dakle pretpostavlja se da je
u 1986. god., kada je bio proveden eksperi-
ment, postignuta vei odreclena stabilnost
grupe, da su dlanovi adaptirani na "namet-
nute" oblike rada, jedni prema drugima, te
u odnosu na odgajatelja, kao i da je odgaja-
telj formirao odretleni odnos prema dlano-
vima grupe.
Tokom provotlenja tretmana, izmeclu
ostalog, ukazala se i potreba motivirati
djecu za individualni igrupni napredak, tim
vi5e Sto se radilo o relativno heterogenoj
grupi s pojedincima, 'razbijadima" grupe, a
uostalom i logidnom nastojanju odgaiate-
lja u cilju pobolj5anja statusa grupe.
Stoga je razraclen i proveden program
modifikacije pona5anja tehnikom 2etoni-
ranja i, kao Sto 6emo kasnije vidleti, obra-
cleni su podaci koji su dobiveni nakon prvog
mjeseca provoclenja eksperimenta.
Postavilo se pitanje da li program modi-
fikacije ponaSanja primjenom tehnike Zeto-
niranja utjede na promienu ponaSanja kod
djece obuhvaiene polu institucionaln im tret-
manom (npr. da li za dijete koje boravi u
svojoj porodici dobivanje nagrade uop6e
ne5to znadi, kada ono moida ponekad do-
bije poklon i od svojih roditelja, zarazliku
od recimo, domskog djeteta koje moZda
niti nema roditelja pa niti mogudnosti da
od njega neito dobiie).
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HTPOTEZA/H1
Predpostavka ie bila da Ce zami5lleni
program modif ikacile ponaSanja, uz pornoe
pozitivnog potkrepljenja, djelovati na pro-
mienu pona5anja u pozitivnom smislu.
Naravno bilo je potrebno pridrZavati se
aspekata opravdanosti modif ikacije (N.
Anii, D. lli6-Supek, Praktikum iz Bihe-
vior terapile, Dru5tvo psihologa SRH, Za-
greb, 1984), a to su da odstupanje pona5a-
nja mora biti dobro uo6ljivo da bi se moglo
opaZati, da osoba kojoj 2elimo promijeni-
ti pona5anje mora biti motivirana za to, da
postupak mora biti primjeren, da postoii
dobra ruradnja osobe i onoga tko provodi
tretman, da postoji dosljednost i istrajnost
u provodenju dogovorenih postupaka te,
naravno, da terapeut posjedule odretteno
znanje, vje5tinu te osobine liinosti. Sam
temelj modifikacije pona5anja je eksperi-
mentalan rad koji se bavi odnosom promje-


















Budu6i da mnogi autori smatraju kako
prilikom prikupljania podataka trebamo
promatrati viSe podrudja, km npr. porodi-
cu, 5kolu, slobodno vrijeme i sl., to ie i
Cinjeno.
METODE RADA
Za ovaj eksperiment nije konstruiran
nikakav poseban instrument, a podaci su
prikupljani iskudivo na osnovi promatra-
nja.
Ukratko 6u opisati postupak vrednova-
nja ponaSanja dlanova grupe.
Odgajatelj-medijator tretmana je dieci-
-ispitanicima objasnio postupak procjene
ponSanja koja 6e se posebno pratiti i vred-
novati ietonima (zelenim, iutim i crve-
nim). Zelena boja oznadava prihvatljivo
pondanje, Zuta donekle prihvatljivo, a cr-
vena neprihvatljivo ponaSanje. Procjenli-
valo se ponaSanje u ustanovi, Skoli, te krea-
tivno provodenje slobodnog vremena izvan
ustanove.































ORGANIZIRANA AK. VAN USTANOVE
I
Urednost pohaclanja uklju6. ponekad
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Zetoniranje je bilo tjedno, za svakog
uienika posebno, a provodila ga je grupa
zajedno s odgajateljem. Tjedni Zeton pra-
6enja pona5anja rezultat je svakodnevnog,
intenzivnog, mnogosatnog pracenia, a bille-
iio se javno, na pano, za svakog Stiienika.
Na taj nadin znalo se tko je uspi6 prikupiti
nalviSe zelenih Zetona.
Nakon detiri tjedna, odnosno mjesec
dana, proglaSen je nalbolji dlan grupe, te
drugi i tr'eei za taj mjesec. Njihova imena su
cijeli mjesec podasno stajala na panou.
Osim socijalnog potkrepllenja, najbolji su
dobili primjerene nagrade: knjigu, odiev-
ni predmet, Skolsku pernicu. Na ovaj na-
din svako dijete je moglo usporetlivati svo-
je ponaSanje s drugim dlanovima u grupi,
a odgajatelj je mogao pratiti individualni
napredak, kao i napredak grupe. MoZe se
spomenuti da je napravljeno i sociometrij-
sko ispitivanje kako bi se pratila struk-
tura grupe tijekom provoclenja modifika-
cije ponaianja.
lsto tako, nakon odredenog vremena
dlanovi grupe su anketirani u cilju spoznaje
odgalatelja o tome kakvo je znadenje Ze-
toniranja i nagradivanja za promjenu po-
naSanja ispitanika. Svi dlanovi grupe prih-
vatili su Zetoniranje, a njihovi odgovori
bili su sljede6i: volim "todkice" jer mislim
da se moram popraviti, volim biti dobar,
svi se uz te "todkice" nekako popravlja-
ju. koriste nam za ponaianje, vidim kako se
ia zalaiem, volim da budem dobar itd.
UZORAK ISPITANIKA
Prije obuhvadanja poluinstituionalnim
tretmanom sva djeca su timski dijagnostid-
ki obratlena.
Grupa je zajedno iivjela prethodnu
5kolsku godinu i time su savladani adapta-
cijski problemi.
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lzgradeni su relativno dobri emocional-
ni odnosi unutar grupe te na relaciji odga-
jatelj-dijete. Budu6i da je stvorena situa-
cija medusobnog povjerenja i razumijeva-
nja, odgajatelj je mogao preuzeti ulogu me-
dijatora u programu modifikacije pona5a-
nja.
Programom modif ikacije ponaSanja bilo
je obuhva6eno Sesnaestoro djece. trinaest
djedaka i tri djevojdice. Medutim, sedmero
le bilo konstantno u grupi, a ostali su uklju-
divani u tretman ili im je tretman prekidan,
pa su i obracleni podaci samo za sedmero
djece.
















Kod sve djece dijagnosticirane su teS-
ko6e udenja. Kod troje djece prisutne su
te5koie u ditanlu i pisanju, zatim neraz-
vijenost radnih navika, te te5kode koncen-
tracije, hiperaktivnost, kod jednog djeteta
laka MR.
Osim teiko6a udenja, kod njih Sestero
prisutne su i smetnje ponaianja (sitne kra-
tle, skitnja, agresivnost, laZ).
Kod jednog djeteta dijagnosticiran je
neurotski razvoj lidnosti. a u jednom slu-
daju MCD.
Gotovo kod sve djece, izmedu ostalog,
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Ako se promatraiu potpune i okrnjene
porodice, u detiri sludaja je prisutan alko-
holizam.
Stambeni uvjeti samo u jednom sluda.iu
ne zadovoljavaju. S obzirom na zaposlenost,
kod potpunih porodica u jednom slu6aju
ne radi niti jedan roditelj, u jednom slu6a-
ju samo jedan, a u jednom sludaju oba ro-
d itelja.
Kod okrnlenih porodica u sva tri sludaia
roditelj radi, a u sludaju starateljstva stara-
telj takotler radi.
Moiemo samo ukratko zakliuditi da je
socioekonomski status porodica uglavnom
dobar. iako je u vecini prisutna patologija,
i to alkoholizam, uz dinjenicu da se u neko-
liko sludajeva roditelji nalaze na lijedenju.
UZORAK VARIJABLI
Kao 5to je ved ranije bilo vidljivo, vari'
jable su grupirane u tri osnovne grupe: us'
tanova, 5kola, slobodno vrijeme. Unutar
prve grupe bile su sljede6e varijable: osob'
na higijena, odrZavanje 6istode, izvr5enje
zaduleila, zalaganje u udenlu, ukljudiva-
nje u slobodne aktivnosti, odnosi unutar
grupe, pona5anje kod obroka, ponaianie
prema osoblju, duvanje inventara, dolaZe-
nje u boravak.
Unutar druge grupe bile su zastupljene
sljede6e varijable: pohatlanje nastave, 5kol-
ski uspjeh, no5enje pribora, vladanje, a unu-
tar trede grupe: urednost pohadanja slo-
bodnih aktivnosti.
METODA OBRADE FODATAKA
Podaci su obratleni jednostavnom diskri-
minativnom analizom SDA (Stalec, Momi-
rovi6,1984).
Interkorelaciie \/ariiabli
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I nterkorelacije varijabl i

















































Diskriminativne funkcije su odreclene po
metodi glavnih komponenata (Hotellingl.
Zadr2arc je samo prva diskriminativna
funkcija koja sadrZi suitinu razlika metlu
varijablarna u detiri vremenske todke. Uni-
varijatna analiza je pokazala da ne postoje
statistidki znadajne razlike medu varijab-
lama. Prva diskriminativna funkcija je sve-
jedno analizirana jer se ne radi o detiri ne-
zavisne grupe ispitanika vei se radi o detiri
mjerenja na istoj grupi ispitanika te je, pre-
ma tome, prva diskriminativna funkcija
indikator promjena u promatranom vremen-
skom periodu. Odigledno je vremenski in-
terval od tjedan dana prekratak da bi se
pod utjecajem tretmana manifestirale zna-
dajnije promjene.
Ova matrica korelacija pokazuje pove-
zanost vari.iabli, ono Sto varijable mjere i
promjene tih varijabli. One varijable koje
imaju visoke korelacije, kao npr. V-02 i
V-03, "odrZavanle distode u ustanovi" i
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"izvrienfe zadulenia", one idu zajedno i
njihove promjene su slidne, odnosno os-
cilacije u vremenu su iste.
VARIJABLE:
V-01 osobna higijena
V-02 odrZavanje distode u ust.
V-03 izvr5enjezaduienja
V-04 zalaganje u udenju
V-05 ukljud. u sl. ak.
V-06 odnosi unutar grupe
V-07 pona5anje kod obroka
V-08 ponaSanje prema osoblju
V-09 duvanje inventara
V-l0 dolaienle u boravak
V-l 1 pohadanje nastave
V-12 Skolskiuspjeh
V-l3 nofunje Skolskog pribora
V-14 vladanje
V-l5 urednost pohatlanja sl. ak. van us-
tanove
V-16 tjedni Zeton

























MoZemo uoditi da je visoki komunali-
tet u V-01, V-O3, V-05, V-09, V-015
i v-016.
U V-06 uopde nema komunaliteta, 5to
znadi da ta varijabla uop6e nije ukljudena u
zajednidki produkt mjerenja, odnosno ta
varijabla ne participira u onome Sto pred-
stavlja 1. glavna komponenta ili V-06.
"odnosi unutar grupe", nema ni5ta zajed-
nidkog s drugim varijablama.
U prvoj komponenti ima dosta efekata
promjena, tj. u toi komponenti su dosta
sadrZane oscilacije.












Ova tablica je indikator promjena onog
svojstva koje mjerimo, ona prikazuje koliko
se varijabla mijenja ili ne mijenja u vreme-
nu. Varijable koje imaju vedu vrijednost
(v-01, v-03, v-05, v-09, v-15 i







Ova tablica prikazuje centroide grupa,
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U ovoj tablici sadriana je suitina promje-
na koje su se dogodile u vremenskim todka-
ma mjerenja, ali gledajudi i ono Sto te va-
rijable mjere.
Ovdje su diskriminirani ispitanici i u od-
nosu na detiri vremenske todke mjerenja i
u odnosu na razlike kada se promatraju va-
rijable. Sto varijabla ima veii koeficijent,
npr. V-03 (izvr5enje zaduienja), znadi
viSe i ispitule "to" (izvrSenje zaduZenja).
REZULTATI ISTRAZIVANJA
Univarijatna analiza pokazala je da ne
postoje statistidki znadajne promjene, me-
ctutim, kasnije analiza preko prve glavne
komponente promlena u detiri vremenske
todke pokazuje da ipak postoje neke pro-
mjene u varijablama koie je vrijedno ana-
lizirati.
ZAKLJUEAK
Predpostavka je bila da 6e program mo-
dif ikacije pondanja pomodu pozitivnog
potkrepljenja, tehnikom Zetoniranja, utje-
cati na promjenu ponaSanja odgajanika.
Na osnovi podataka prikupllenih u pr-
vom mjesecu provotlenja programa, mjere-
nih u detiri vremenske todke, moie se za-
kljuditi da bi promlene u varijablama bile
znaiajnije i ve6e da ie bilo viSe vremenskih
todaka mjerenja, dakle bilo ih je premalo,
zatim bilo je premalo ispitanika, a uoden
je i problem vrednovanja jer je skala vred-
novanja pona5anja imala samo tri stupnja.
MoZemo zakljuditi da bi skala trebala ima-
ti barem pet stupnjeva vrednovanja, te da
bi se pona5anje trebalo vrednovati u odno-
su na prija5nje stanle. Dakle, svako vredno-
vanje u odrettenoj vremenskoj todki bilo
bi u odnosu na onu prethodnu vremensku
todku.
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Moida bi netko postavio pitanje zaSto
se uspjeinost tretmana promatrala ved na-
kon jednog mjeseca kada je dobro pozna-
to da se na podrudju pedagoikih problema
u tako malom vremenskom periodu malo
moie postiii.
Polazilo se od toga da su djeca u toku
tih mjesec dana bila izloZena veoma inten-
zivnom tretmanu Sest do sedam sati dnevno
u ustanovi, te jo5 toliko u Skolama, jer su
znali da se temeljitije no obidno procje-
njuje njihovo ponaianje i u tim ustanova-
ma. Naime, nastavnici su bili zamoljeni da
na odreclene udenike obrate neSto vedu
painju s ciljem registriranja onih segmenata
pona5anja koli su bili vrednovani.
lako je to zaista kratak period, zbog in-
tenzivnog tretmana, na nekim podrudjima
se ipak neito moZe posti6i.
MiSljenja sam, medutim, da takvi ili
sli6ni poku5aji u samom praktidnom radu
s djecom i omladinom s poreme6alima u
pondanju i lidnosti kojom se bavimo sadr-
Ze lo5 jednu komponentu vrijednosti koja
se ne bi smjela zanemariti, a to je uditi na
vlastitim poku5ajima i pogre5kama, otkri-
vati odreclene rezultate ili osvjetljavati pro-
bleme o kojima se u podetku nekog rada
uop6e ne razmiilla. Samo na taj nadin di-
rektnog upustanla u konkretne radnje mo-
Ze se spoznati niz poteSkoca kao npr. ko-
liko je ustvari teiko bilje2iti nedije ponaSa-
nje iskljudivo na osnovi promatranja, kada
je takva procjena optereiena subjektivnim
faktorima, kada odgajatelj, ma koliko to
ielio izble6i, ima miljenike, kao i "one
druge", kada to isto imaju i dlanovi od-
gojne grupe, kada je ta procjena podloZna,
dini mi se, 6ak i trenutnom raspoloZenju,
kao i ditav niz drugih zamki koje odekuju
procjenlivada i desto ga stavljaju u nedou-
mnicu kako reagirati.
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Kako zaista realno procijeniti nedije
stanje i objektivno konstatirati da ne5to
5to za pojedino dijete znadi neuspjeh, is-
tovremeno za neko drugo dijete predstav-
lja ogroman napredak. Da zakljudimo: iako
se radi o kratkom periodu, podaci ipak po-
kazulu da je primijenjena metoda oprav-
dana za uodavanje pomaka u tretmanu,
naravno pod pretpostavkom da se postuju
kriteriji o kojima je ranije bilo rijedi, a do
kojih se doSlo nakon analize podataka, te
da se u bududem radu onih koli se bave
istim ili slidnim problemima ne bi ponav-
ljale iste greSke.
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BEHAVIOUR MODI FICATION
BY THE APPLICATION OF POSITIVE REINFORCEMENT
WITH THE HELP OF TOKEN ECONOMY
Summary
The semi-institutional treatment model of shildren and youth with behaviour disorders is one
among the others ones which are applied in the Center for the education of children and youth in Kar-
lovac (SR Croatial.
In the semi-institutional group (N = 7) behaviour modification program including positive rein-
forcement by the token e@nomy was realised. Since the subjects were exposed to the very intensi\€
daily treatment including many hours per day, the data of the success were elaborated after one
month evaluation period of the beha\riour. The variables of behaviour were divided in the three groups:
1. behaviour in the institution; 2. behaviour in school, and 3. behaviour in the free-activities outside
of school.
Discriminant analysis was performed and the results showed that the differences among the groups
of variables and among the four points of measurements in time dirnension were significant. Probably.
these differences had been more expressed if the measurement points in time dimension would have
been more numerous and if the behaviour evaluation scales would have had f ive degrees of evaluation
instead of only three ones.
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